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Los campos de trabajo, de internamiento o de concentración formaron parte del universo concentracionario en la
zona republicana durante la Guerra Civil. En Cataluña fueron organizados y dependían del Servicio de Investigación
Militar (SIM) y tenían como objetivo utilizar presos y prisioneros como mano de obra esclava sobre todo en obras
de fortificación militar de la L-2. Uno de estos campos, el número 3, se instaló en els Omells de Na Gaia el día 26
de abril de 1938 con un contingente de 661 hombres, entre presos y prisioneros.
Work, internment and concentration camps in the republican zone during the Spanish Civil War were part of the orga-
nisation built up in Catalonia by the Military Investigation Service (SIM). They were designed to use prisoners as slave
workers, especially in the building of the L-2 system of fortifications. One of these camps, number 3, was set up in Els
Omells de Na Gaia on the 26th of April 1938 with a contingent of 661 male prisoners.
Paraules clau
Omells de Na Gaia, camp de treball, camp de treball núm. 3, món concentracionari republicà, Joan García Oliver,
Indalecio Prieto, Rafael Tasis, Ministerio de Defensa Nacional, SIM, Servicio de Investigación Militar, Servicio de In-
formación Militar, L-2.
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1. Introducció
Resseguir la història dels camps de treball
que funcionaren a Catalunya des d’abril de
1938 fins a primers de febrer de 1939 és
una tasca no sempre fàcil, per bé que en els
darrers anys s’ha avançat de manera signi-
ficativa, no suficient però, bo i superant una
mena de tabú existent en la historiografia de
casa nostra, que es mostrava més aviat re-
fractària a investigar de manera seriosa i ex-
haustiva l’aparell repressor que funcionà en
zona republicana. L’estudi sobre la repressió
a la rereguarda catalana dels historiadors
Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya i
Font obrí el camí, entre altres temes abor-
dats, al coneixement d’aquest sistema
concentracionari, que es complementà de
manera més que notable amb l’estudi mo-
nogràfic de Francesc Badia dedicat als
camps de treball, sense oblidar l’aportació
que fa Queralt Solé, per bé que de manera
tangencial, en la seva obra sobre les fosses
comunes a Catalunya. Estudis, tots aquests,
que s’han anat complementant amb altres
de menors que també han contribuït a apro-
fundir en el seu coneixement. En general,
tots aquests treballs han hagut de fer front
al topall que els ha suposat no poder dispo-
sar de la documentació oficial dels camps, i
haver de dependre en gran mesura d’una in-
formació de testimoniatge i memòria, sovint
recuperada força anys després dels fets que
es descriuen, amb el que això comporta de
biaix de la realitat, o bé d’una documentació
de postguerra, de caire judicial, i molt espe-
cialment la que generà la instrucció de la
Causa General,1 que també parteix de de-
claracions de testimonis, i que no sempre
aquestes declaracions evidenciaven un co-
neixement fefaent de la realitat d’aquests
centres de concentració, més enllà de la vi-
vència i la percepció personal, sovint poc ob-
jectiva. La nostra aportació a l’estudi dels
camps de treball a Catalunya durant la Guerra
Civil, en concret del camp de treball núm. 3,
beu necessàriament d’aquests estudis, i molt
especialment del de Francesc Badia i d’una
documentació inèdita fins ara, trobada a l’Ar-
chivo General Militar de Àvila, pertanyent a la
Generalitat de Catalunya, que ens permet
confeccionar la primera nòmina coneguda
d’internats al camp dels Omells.2
2. La creació dels camps de treball
Els camps de treball, d’internament o de
concentració amb més o menys matisos, fo-
ren creats per decret de 26 de desembre de
1936 pel ministre de Justícia de la República,
l’anarquista reusenc Joan Garcia Oliver, amb
l’objectiu de trobar una solució al gran aug-
ment de població penal que la guerra civil
“...y su dramático cortejo de responsabilida-
1 Pel que fa a la informació que aporta la Causa General, hem de remarcar que es tracta d’una instrucció
bastant pobra, feta durant els anys 1942 i 1943, per tant 4 o 5 anys més tard de la desaparició del camp,
amb molt poques declaracions de presos, i moltes d’elles repetint exactament el mateix, com si es tractés
d’un guió prefabricat d’antuvi o a partir d’una primera declaració.
2 Vegeu la bibliografia al final d’aquest article. Tot amb tot, la documentació directa relacionada amb
aquests camps i amb el món concentracionari republicà, sobretot la documentació administrativa de les
oficines dels camps (plantilla i personal del camp, presos, serveis, informes d’intendència, treballs, acció
repressiva, etc.), llevat d’alguna excepció, ha desaparegut. L’única documentació de la qual s’ha pogut dis-
posar la trobem a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), al Centro Documental de la Memoria Histórica
(CDMH) de Salamanca i a l’Archivo General Militar de Ávila (AGMAV).
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des ha originado”. Els reformadors volien can-
viar els principis penitenciaris vigents, que
eren bàsicament els de l’exemplarietat pel
càstig i el control de totes les desviacions
contràries al règim republicà. Tenien com a
objectiu, almenys sobre el paper, “la huma-
nización de las penas, mediante el trabajo del
reo, despertando y utilitzando las energías de
éste como instrumento de utilidad social y
como método el más aconsejable para rege-
nerar al delincuente y transformando así la po-
blación penal ociosa en legión de trabajadores
que compense con su propio esfuerzo el daño
producido a la colectividad y dé a ésta, con la
perseverancia y disciplina en el trabajo, las ga-
rantías de arrepentimiento que permitan a los
penados reintegrarse a la vida ciudadana sin
riesgo social alguno”.3 El decret es comple-
mentaria amb l’ordre d’11 de gener de 1937
segons la qual es creava i es regulava el Cos
de Vigilants dels Camps “...destinado a la cus-
todia y vigilancia de los penados internados en
los mismos, tanto la del recinto de los edificios
de alojamiento y la del exterior de los tajos de
faena, como la del interior de los Estableci-
mientos”, eina bàsica per organitzar el fun-
cionament d’aquests centres d’internament,
i finalment, durant el mes de maig del mateix
any, un decret del dia 8 i una ordre ministe-
rial del dia 15, fixaven els detalls pel que fa al
treball dels presos i del règim interior dels
camps de treball. El decret feia extensiu el
nou règim penitenciari tant a les penes co-
munes com a les militars.
El primer camp de treball funcionà a Totana
(Múrcia). Al camp hi serien destinats els
penats condemnats pels Tribunals Populars
i Jurats d’Urgència, de menys de 60 anys,
en un nombre que no podria superar els
2.000 interns, i en el destí de cada reclús es
tindria en compte l’ofici o professió d’a-
quest. En la porta d’ingrés, un gran cartell
resava: “Trabaja y no pierdas la esperanza”,
una màxima que ben bé pot recordar la
frase tristament cèlebre Arbeit mach frei (el
treball allibera) que pocs anys més tard uti-
litzarien els nazis a l’entrada dels seus
camps d’internament i d’extermini.
El 9 d’agost de 1937, el ministre de defensa,
el socialista Indalecio Prieto, decretava la
creació del Servicio de Investigación Militar
(SIM), un servei essencialment de contraes-
pionatge adscrit al Ministerio de Defensa Na-
cional. Aquest organisme, tanmateix, aviat es
convertí també en instrument policial comu-
nista, de repressió política contra la dissi-
dència ideològica i els enemics potencials
d’Stalin. I fou precisament el SIM qui orga-
nitzà i dirigí els camps de treball que es cre-
aren a Catalunya durant la primavera de
1938. Una creació no exempta de conflicte
pel que suposava d’intromissió en la política
penitenciària del Govern de la Generalitat, tal
com molt bé recorda en les seves memòries
Rafael Tasis,4 així com també allunyada de la
concepció, finalitat, característiques i depen-
dència orgànica del que establia el decret de
creació de 1936. El nou model se situava ben
a prop dels esquemes de funcionament i de
repressió dels gulags soviètics.
La gènesi de la seva constitució coincideix
amb l’enfonsada del front d’Aragó, el 4 d’a-
bril de 1938, en què el general Vicente Rojo,
3 Gaceta de la República: Diario Oficial (30/12/1936), núm. 365.
4 Rafael Tasis i Marca (1906-1966) ocupà el càrrec de director general de Serveis Correccionals. Les seves
memòries constitueixen un document imprescindible per poder conèixer les interioritats del sistema pe-
nitenciari de la Generalitat republicana durant la guerra, així com el conflicte competencial amb els òrgans
corresponents del Govern de la República a partir dels fets de maig de 1937. “La meva preocupació fo-
namental era aquesta: com podrien evitar-se les intromissions d’una burocràcia àvida de dominació, tra-












cap de l’Exèrcit de la República, ordenava la
construcció de les “lineas sucesivas de de-
fensa en Cataluña”. En total haurien de ser
sis línies de fortificació amb l’objectiu d’im-
pedir la progressió de l’exèrcit rebel d’oest a
est i protegir per tots els mitjans les comu-
nicacions fins a la frontera amb França. Amb
l’objectiu de facilitar aquests treballs, però
sobretot pensant en la segona línia de forti-
ficació, al costat de les unitats de fortificació
i disciplinàries de l’exèrcit, el SIM disposà la
creació de sis camps de treball a Catalunya. 
Els camps, exceptuant el primer que servia
de dipòsit general de presos, van canviar de
destinació en funció de les necessitats mili-
tars de fortificació. Foren els següents:
Camp de treball núm. 1: Poble Espanyol
de Montjuïc, Barcelona (Barcelonès).
Camp de treball núm. 2: l’Hospitalet de
l’Infant i Vandellós (Baix Camp), amb un
camp accessori a Tivissa (Ribera d’Ebre).
Més tard fou traslladat a Montferrer i al nord
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Camp de treball núm. 3: Els Omells de Na
Gaia (Urgell). Més endavant s’instal·là a
Vila-sana (Pla d’Urgell) i després a Cabó
(Alt Urgell).
Camp de treball núm. 4: Concabella (Se-
garra). Després passà a Barbens (Pla d’Ur-
gell), posteriorment a la Serra de Rialb
(Noguera), el Tossal (Noguera), Torà (Sega-
rra) i finalment Rajadell (Bages).
Camp de treball núm. 5: Ogern (Alt Ur-
gell). Traslladat després a Anglesola (Urgell).
Camp de treball núm. 6: Falset (Priorat),
amb ramificacions a Cabassers, Gratallops,
la Figuera i Porrera (Priorat). Passà després
a Arbeca (les Garrigues), on fou annexionat
al núm. 3 i posteriorment a Cabó (Alt Urgell).
Fora de la jurisdicció del SIM hi havia també
el camp de Clariana de Cardener (Solsonès),
que albergava el Batalló Disciplinari núm. 5
de l’exèrcit republicà, i el camp de la Pelosa,
a Roses (Alt Empordà).
3. L’arribada del camp als Omells de
Na Gaia
Entre la segona quinzena d’abril i la primera
setmana de maig, foren concentrats a la presó
Model de Barcelona un gran contingent de re-
clusos procedents sobretot de les presons de
Girona, Figueres i Mataró, amb destinació als
diferents camps de treball, sobretot amb l’ob-
jectiu de participar en les obres de fortificació
de diferents trams de la línia de defensa L-2. 
El primer contingent de presos sortí el dia
23 d’abril de Barcelona amb destinació al
camp dels Omells de Na Gaia,5 on es cons-
tituiria el camp de treball núm. 3. No fou
l’expedició més nombrosa enviada des de
Barcelona als camps, aquesta fou la que re-
calà a Concabella, però el nombre de presos
provinents d’altres centres penitenciaris,
probablement de Lleida i Tarragona, aniria
creixent en dies i mesos posteriors.
Els presos sortiren custodiats, a peu, de la
presó Model a la mitja nit del dia 23 d’abril,
baixaren pel carrer d’ Entença i continuaren
per la Gran Via fins a l’estació del Nord. Allà
els esperava un tren que, via Manresa, els
portaria fins a Cervera. Sortiren de Barce-
lona a les vuit del matí i arribaren a Cervera
deu hores més tard. Un cop a la capital de la
Segarra, en formació, foren conduïts fins a
l’església parroquial de Santa Maria, on hi
passaren dues nits. Passat aquest temps, fo-
ren conduïts de nou a l’estació, des d’on en
sortiren amb destinació a Bellpuig, a on hi
arribaren el dia 26 a migdia.6 Hores després,
la columna de presos emprengué el camí
dels Omells per la carretera de Belianes i
Maldà. Després, seguint camins de carro,
fins a destinació, a on hi arribaren ja de nit.
Un cop allà, foren distribuïts entre l’església,
un vell molí d’oli i una pallissa. 
El perfil dels presos que anà a parar al camp
del Omells el constituïen des de presos co-
muns i presos polítics que complien penes
5 Un informe del 25 d’octubre de 1938 que hem pogut trobar a l’Archivo General Militar de Ávila (AGMAV)
ens relaciona nominalment el contingent de 661 presos que surten de la Model el dia 23 d’abril de 1938
cap als Omells de Na Gaia. Aquesta és l’única xifra certa de què disposem, tot i que probablement no és
definitiva atesa la més que probable incorporació de nous reclusos durant els dies, setmanes i mesos
posteriors. Vegeu l’apèndix final.
6 El relat del viatge, empresonament a la parroquial de Cervera, les condicions en què visqueren i la marxa
vers el camp dels Omells de na Gaia, així com l’estada, el treball i desplaçament del camp, hom ho pot
seguir bé, entre d’altres, gràcies a l’obra de Francesc Badia i als escrits deixats pel metge i farmacèutic
barceloní Joan Pujol i Poch, que foren recollits i comentats per l’estudiós de Verdú Ramon Boleda en
aquesta mateixa publicació, l’any 2000.
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militars, a detinguts preventius i penats per
desafecció, militars o membres dels cossos
de seguretat de l’Estat desafectes, pròfugs i
desertors, homosexuals, detinguts per inten-
tar fugir de la zona republicana, eclesiàstics o
laics de manifesta religiositat, membres de la
CNT-FAI, Joventuts Llibertàries, i del POUM,
personal civil de zones ocupades, infractors
de proveïments i transferència de capitals, i
probablement algun brigadista internacional
així com algun oficial i presoner de guerra,
per bé que pocs.
El dia 27 d’abril els presos del camp iniciaren
els treballs de fortificació amb l’excavació de
línia contínua de trinxera pels voltants de la
població7 i de l’Espluga Calba. Aquests tre-
balls en aquest sector de la L-2 finiren al se-
tembre de 1938, bo i abandonat els Omells
el dia 24. Seguidament, els presos foren
traslladats a Vila-sana, per acabar, ja co-
mençada l’ofensiva franquista sobre Cata-
lunya, a la Vall de Cabó on coincidiren amb
presos del camp de treball núm. 6 que reti-
raren junts cap a la frontera.
7 Una memòria detallada del camp, del 15 al 21 de maig de 1938, hom pot consultar-la a l’AGMAV, Cuartel
General del Generalísimo, Carpeta 3004/1938, sota l’epígraf “Propuesta de organización y funcionamiento
de campos de trabajo”. La memòria —diu el document— “...está destinada a explicar, en breves palabras,
la formación e historia del campo de trabajo número tres durante el mes de Mayo de 1938”, però és una
versió maquillada de la realitat. Detalla, per bé que de manera parcial, l’organització del camp, de l’oficina
tècnica i de l’oficina administrativa, detall del moviment de terres en les tasques de fortificació, gràfics in-
closos, serveis sanitaris, intendència, oficis i serveis diversos (barberia, fusteria, mecànics i ferrers, elec-
tricista, sabaters, bugaders i cuiners). En una propera edició de la revista, en reproduirem els continguts
































































































Relació nominal dels 661 presos i presoners que són lliurats al SIM el 23 d’abril de
1938 amb destinació al camp de treball núm. 3 dels Omells de Na Gaia.8
Font: Archivo General Militar de Ávila, C. 3012, Cp. 5, doc. 1.
8 El llistat l’hem obtingut d’una relació ordenada alfabèticament i per dates de sortida, de 1.755 reclusos,
menys algun que es repeteix. La relació nominal porta la data del 25 d’octubre de 1938, i va signada pel
director general dels serveis correccionals de la Generalitat de Catalunya, Rafael Tasis. El llistat, mecano-
grafiat, pot contenir algun error de transcripció de cognoms, també de noms, alguns dels quals hem pogut




















































































































































































9 Transcrivim literalment de l’original. El nom correcte podria ser Victorio Fernández Sain Serd, bo i dubtant




































































Lloreda Hedesa, José María















































Masip de Barceló, Josep
Masip de Barceló, Lluís




























































Osete Sanz, Josep Maria
Overet (o Oleret) Gràcia, Juli
P
Pablo Ruiz de Austria, Modesto
Padreny Aleu, Josep Maria
Pagès Casanovas, Ismael
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